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2)用紙 :図は上質白紙を使用し､ トレースするかレーザー ･プリンターで日脚｣したものを提出する｡
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平成 年 月 日
御中
京都大学大学院農学研究科
生物資源経済学専攻
刊行物資料の送付について
このたび下記の 『生物資源経済研究』を専攻紀要として刊行いたしまし
た｡御高覧いただきたく御送付申し上げます｡
お手数ながら下漆の受領書を御送付下さるようお願い申し上げます｡
なお､今後新資料御刊行の節は御恵贈賜りたくお願い申し上げます0
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